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валом – не более 30 строк на страницу. Размеры по

лей: левое – 30 мм, правое – не менее 10 мм, верхнее
и нижнее – не менее 20 мм.
Предоставляемые для публикации материалы
должны соответствовать "Единым требованиям к ру

кописям, представляемым в биомедицинские жур

налы", разработанным Международным комитетом
редакторов медицинских журналов (International com#
mittee of medical journal editors. Uniform requirements for
manuscripts submitted to biomedical journals. Ann. Intern.
Med. 1997; 126: 36–47). Объем оригинального исследо

вания не должен превышать 10 страниц, казуистичес

кого сообщения – 4, рецензии – 5, обзора литерату

ры – 12 страниц. Рецензия книги не должна иметь
характер аннотации, в ней необходимо раскрыть
сущность работы, указывая на ее достоинства и не

достатки. При подготовке материала следует исполь

зовать современную русскоязычную научную терми

нологию. Статья должна быть написана грамотно,
текст и остальной материал – тщательно выверены.
На полях статьи необходимо пояснить все неод

нозначные элементы: латинские и греческие буквы,
индексы (надстрочные и подстрочные), прописные
(М) и строчные (м) буквы, сходные по написанию
цифры и буквы (О – буква и 0 – цифра).
Библиографический список
Автор несет полную ответственность за точность
данных, приведенных в списке литературы.
В библиографию следует включать работы оте

чественных и зарубежных авторов за последние 7
лет. Ссылки на более ранние публикации допуска

ются только в случае необходимости.
В оригинальной статье допускается цитирование
не более 15, в обзоре – не более 60 источников.
В список литературы не могут быть включены нео

публикованные работы и монографии.
Список литературы (с указанием авторов, назва

ния статьи и контактной информации) должен быть
напечатан на отдельном листе, все библиографичес

кие ссылки – пронумерованы. Сноски в тексте
статьи следует оформлять в квадратных скобках,
в точном соответствии с той нумерацией, которая
приводится в библиографическом списке. Список
литературы составляется строго в порядке цитирова

ния (не в алфавитном!). Работы иностранных авто

ров чередуются (в порядке упоминания) с работами
отечественных. В список литературы не следует
включать источники, ссылки на которые отсутству

ют в тексте статьи.
В статьях, имеющих до трех или трех авторов,
следует указывать фамилии каждого из них; если ав

торский коллектив более трех человек, необходимо
отметить первых трех, а далее вставить "и др.". Ини





Решением Президиума Высшей аттестационной ко

миссии Министерства образования и науки России
от 14 октября 2008 г. был введен новый порядок фор

мирования Перечня ведущих рецензируемых науч

ных журналов и изданий, в которых должны быть
опубликованы основные научные результаты дис

сертаций на соискание ученых степеней доктора и
кандидата наук. Редакция журнала "Пульмонология"
просит вас внимательно ознакомиться с правилами
оформления статей, представляемых для публика

ции. Обращаем ваше внимание на то, что строгое
соблюдение данных правил существенно сокращает
подготовительный этап и ускоряет срок публикации
материала.
Плата с авторов за публикацию рукописей в жур

нале "Пульмонология" не взимается. В случае невоз

можности публикации или необходимости доработ

ки авторам направляется рецензия со списком
замечаний к работе.
Общие правила
Статья (2 экз.) может быть передана или выслана в
редакцию по почте (адрес: 105077, Москва, 11
я
Парковая ул., д. 32, корп. 4, НИИ пульмонологии
МЗ и СР РФ, редакция журнала "Пульмонология").
На титульной странице обязательно следует указать:
1) инициалы и фамилии авторов;
2) название статьи, которое должно быть информа

тивным и достаточно кратким;
3) полное название отдела (кафедры, лаборатории
и др.) и научного учреждения, в котором работает
автор. Если авторами статьи являются сотрудни

ки разных учреждений, следует обозначить их
принадлежность с помощью нумерации;
4) фамилию, имя и отчество авторов полностью,
должность и контактную информацию каждого из
них (точный почтовый адрес, телефон / факс с ука

занием кода города и адрес электронной почты).
К статье должны быть приложены завизированное
руководителем и заверенное круглой печатью офи

циальное направление из учреждения, на базе кото

рого выполнена работа, и экспертное заключение.
Кроме того, в редакцию следует передать электрон

ную версию статьи на любом электронном носителе
либо переслать на e#mail#адрес: pulmo@pulmonology.ru
Электронная версия должна содержать полный
текст статьи, включая титульную страницу, резюме,
таблицы, рисунки и список литературы. Текст дол

жен быть сохранен в формате текстового редактора
Word for Windows.
Правила оформления статьи
Текст статьи должен быть напечатан с одной сторо

ны белой бумаги формата А4 и набран 14
м разме

ром шрифта Times New Roman с полуторным интер
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В монографиях иностранных авторов, изданных
на русском языке, после заглавия книги через двое

точие необходимо указывать язык, с которого сделан
перевод (например: Пер. с англ.).
Редакторы отечественных и иностранных книг
приводятся перед заглавием книги, причем после
фамилии редактора русскоязычного издания в скоб

ках пишется (ред.), а после фамилии редактора
иностранного издания через запятую – "ed." ("Hrsg."
для изданий на немецком языке).
В заглавиях иностранных журналов все слова пи

шут с прописной буквы, в заглавиях иностранных
книг – со строчной, за исключением названий на
немецком языке (существительные – с прописной
буквы).
При ссылках на книги необходимо указывать
место издания (город), после двоеточия – издатель

ство, после точки с запятой – год издания. Если
у книги два места издания, приводят оба, отделяя их
друг от друга точкой с запятой.
При описании библиографических источников
выходные данные указывают в следующем порядке
с соблюдением определенной орфографии:
• Статьи из журналов и продолжающиеся издания:
фамилия или фамилии авторов, инициалы; наз

вание статьи, точка; название журнала (после
названия точка не ставится); год; том; номер вы

пуска в круглых скобках; двоеточие; страницы (от
и до через тире).
Пример: Eller J., Ede A., Schaberg T. et al. Infective
exacerbations of chronic bronchitis: relation between
bacteriologic etiology and lung function. Chest 1998;
113: 1542–1548.
• Монографии: фамилия или фамилии авторов,
инициалы; название монографии (полностью
раскрывая все слова), точка; номер повторного
издания, точка; место издания (город), двоето

чие; издательство, точка с запятой; год издания.
Пример: Мешкова Р.Я. Иммунопрофилактика:
Руководство для врачей. Смоленск: Русич; 1999.
• Статьи из сборников: фамилия или фамилии ав

торов, инициалы; название статьи, точка; далее –
"В кн.:"; название сборника, точка; место изда

ния, двоеточие; издательство, точка с запятой;
год издания, точка; страницы (от и до через тире).
Пример: Биличенко Т.Н. Эпидемиология бронхи

альной астмы. В кн.: Чучалин А.Г. (ред.). Бронхи

альная астма. М.; Агар.1997: 400–423.
• Авторефераты: фамилия или фамилии авторов,
инициалы; полное название автореферата (без
сокращений), двоеточие; с заглавной буквы – на
соискание какой степени и в какой области наук
защищена диссертация (обратите внимание на
особенности оформления в примере), точка; мес

то издания, точка с запятой; год издания.
Пример: Браженко О.Н. Значение адаптации и ре

активности организма в клинике туберкулезно

го и парапневмонического плевритов: Автореф.
дис. … канд. мед. наук. СПб; 2002.
• Авторские свидетельства и патенты: сокращенное
указание авторского свидетельства или патента
("А. с." или "Пат."), номер, страна, название, че

рез косую черту – фамилия автора, инициалы,
источник опубликования.
Таблицы
Все таблицы выполняются в формате Word for
Windows, нумеруются арабскими цифрами согласно
первому упоминанию в тексте и должны иметь заго

ловки. Дублирование материала таблицы в виде ри

сунка не допускается.
Информацию в однотипных таблицах следует
оформляться единообразно. Каждый столбец дол

жен иметь краткий заголовок, соответствующий его
содержанию. Все разъяснения, включая расшифров

ку аббревиатур, необходимо размещать в примеча

ниях.
Количество знаков в строке таблицы не должно
превышать 100 (включая пробелы). Если таблица со

держит большее число знаков в строке, ее необходи

мо перестроить.
В тексте статьи следует обязательно привести
ссылки на таблицы или иллюстрации. Таблицы раз

мещаются непосредственно в тексте, после ссылок
на них, а иллюстрации – на отдельном листе.
Химические формулы
Химические формулы (кроме простейших типа HCI,
H2SO4) и схемы реакций нумеруют арабскими циф

рами в скобках и помещают после конца абзаца со
ссылкой в тексте на них. Порядковые номера оди

ночных формул и схем помещают с правого края
страницы.
Иллюстрации
Объем иллюстративного материала (фотографии,
рисунки, чертежи, диаграммы, графики, схемы) дол

жен быть минимальным. Однотипные иллюстрации
должны быть одинаковыми по размеру и масштабу.
Диаграммы и графики, построенные в програм

мах Word и Excel, могут быть вставлены в текст
статьи. Остальные иллюстрации в электронном виде
следует представить в виде отдельных файлов.
Полутоновые иллюстрации (фотографии, рентге

нограммы) должны быть оформлены в виде отдель

ных файлов в формате TIFF (при этом размер сним

ка по ширине – не менее 80 мм, а разрешение – 300
точек на дюйм) или JPEG с самым высоким качест

вом, которое возможно в используемом цифровом
фотоаппарате.
При отсутствии электронной версии полутоно

вые иллюстрации (фотографии, рентгено
 и томог

раммы и т. п.) следует предоставлять на гладкой бу

маге размером 9 × 12 см. Фотографические снимки
должны быть четкими и контрастными. Распечатки
на принтере или ксерокопии недопустимы. На фо

тоснимках не должно быть пятен, загибов, следов
продавливания, изломов, царапин и других механи

ческих повреждений. При необходимости все по

метки должны быть сделаны на втором экземпляре
фотографии или на подклеенной к ней кальке. На




карандашом без нажима необходимо указать его но

мер, фамилию автора и название статьи, а также
обозначить верх и низ. Все иллюстрации следует
пронумеровать арабскими цифрами в соответствии
с первым упоминанием в тексте и снабдить подпи

сями. Подписи к рисункам предоставляются на от

дельном листе с указанием названия статьи и фами

лии автора. Сначала приводится общая подпись
к рисунку, а затем раскрываются все цифровые или
буквенные обозначения. В пояснениях к микро

фотографиям необходимо указать метод окраски
и увеличение (например: окраска гематоксилином
и эозином; × 100).
Резюме
Статьи, описывающие оригинальные исследования,
обязательно должны сопровождаться кратким резю

ме на русском и английском языках (объемом не бо

лее 1 страницы), начинающимся с инициалов и фа

милий авторов и названия статьи. Резюме в сжатой
форме должно отражать материалы и методы иссле

дования, содержание работы и выводы. На его осно

вании читатель должен составить представление
о предмете и результатах исследования. Все сокра

щения в резюме должны быть развернуты.
Ключевые слова
Обязательным элементом оформления статьи явля

ется список ключевых слов, следующий за резюме.
Сопроводительные материалы
При представлении в печать научных экспери

ментальных работ авторы должны указать вид, коли

чество использованных животных, применявшиеся
методы обезболивания и умерщвления строго в соот

ветствии с "Правилами проведения работ с использо

ванием экспериментальных животных", утвержден

ными приказом Минздрава РФ.
Направление в редакцию работ, которые уже напеча

таны в других изданиях или представлены для пуб

ликации в другие журналы, не допускается!
Статьи, оформление которых не соответствует
указанным правилам, возвращаются авторам без
рассмотрения редакционной коллегией.
О том, на каком этапе редакционной работы на

ходится в данный момент представленная к публи

кации работа, вы можете узнать, посетив страницу
нашего сайта www.pulmonology.ru, на которой разме

щена база данных.
